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Abstrak 
 
CV. Ultima Print Indonesia berdiri pada tahun 2006 dengan pendirinya dua bersaudara yaitu 
Toni Tan dan Benny Tan.  Pada tahun 2010, CV. Ultima Print Indonesia menyusun strategi 
dalam mempertahankan eksistensi perusahaannya demi menghadapi persaingan bisnis yang 
semakin ketat saat ini. Strategi public relation yang diterapkan pada divisi marketing dalam 
pembangunan customer relationship management menjadi salah satu alternatifnya. Tujuan 
penelitian adalah menganalisis strategi public relations yang diterapkan CV.Ultima Print dalam 
membangun customer relationship management yang dilakukan oleh divisi marketing dalam 
mempertahankan loyalitas pelanggannya.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
penelitian kualitatif. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dilakukan berdasarkan 
wawancara mendalam, hasil observasi langsung, dengan pihak pelanggan CV. Ultima Print 
Indonesia, supervisory dan operational director serta kepala divisi produksi CV. Ultima Print 
Indonesia sendiri serta studi kepustakaan berdasarkan data-data arsip yang terdapat dalam 
perusahaan. Hasil penelitian adalah strategi public relations yang dijalankan berjalan baik dan 
juga membawa dampak baik dampak internal dan eksternal. Dengan strategi public relation yang 
diterapkan pada pembangunan CV. Ultima Print Indonesia yang dijalankan oleh divisi 
marketingnya, citra perusahaan pun kian meningkat menjadi semakin positif. Kesimpulan dari 
penelitian ini salah satunya adalah strategi public relation dalam pembangunan customer 
relationship management yang dilakukan oleh divisi marketing CV. Ultima Print Indonesia 
mampu meningkatkan dan menstabilkan penjualan serta menaikkan citra positif perusahaan di 
mata pelanggannya.  
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